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ABSTRAK 
Kriptografi adalah ilmu untuk mempelajari penulisan secara rahasia dengan 
tujuan bahwa komunikasi dan data dapat dikodekan (encode / encrypt) dan didekodekan 
(decode / decrypt) kembali untuk mencegah pihak-pihak lain yang ingin mengetahui 
isinya, dengan menggunakan kode-kode dan aturan-aturan tertentu dan metode lainnya 
sehingga hanya pihak yang berhak saja yang dapat mengetahui isi pesan sebenarnya. 
Tanda tangan digital (digital signature) adalah suatu mekanisme otentikasi yang 
memungkinkan pembuat pesan menambahkan sebuah kode yang bertindak sebagai tanda 
tangannya. Skema (scheme) yang dapat digunakan untuk melakukan proses tanda tangan 
digital terhadap suatu pesan (message) juga ada bermacam-macam. Salah satu skemanya 
adalah skema Ong-Schnorr Shamir. 
Ong-Schnorr Shamir memiliki dua buah skema, yaitu skema tanda tangan digital 
(digital signature) dan skema saluran tersembunyi (subliminal channel). Skema digital 
signature akan membentuk digital signature dari suatu pesan. Proses verifikasi 
dilakukan terhadap pesan dan digital signature untuk menguji keaslian dan keutuhan 
pesan. Bila verifikasi sukses, maka pesan masih asli dan utuh. Skema subliminal channel 
hampir sama dengan skema digital signature. Perbedaannya adalah skema subliminal 
channel memiliki proses enkripsi dan dekripsi yang menyamarkan pesan asli. 
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